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WURYAND4BI APRILIA YUSAN. HaC Oq9 D2. ?003. Serapan Nitrogen
dqn Fosfor Hijauan Puero (Pueraria phaseqloiQss) depgan Pemupuka4 Fosfat {an
Suspensi Teh - "Kombucha" (Pembimbing : D1YI RETNO LIIKNYATI dan
NOVIK NURHIDAYAN.
Ketersediaan hijauan pakan perlu dipprhatikan baik kualitas, kuantitas
maupun kontinyuitasnya. Pemupukan P dan suspensi teh -"kombucha" (STK)
diperlukan u4tuk muringkatkan produksi 4an kualitas hijauan pakan. Suspensi
teh - "kombucha" diduga dapat meiringkatkan ketersediaan P. Penelitian ini
bertujuan unQk mengetahui pengaruh pomupukan P dan STK terhadap serapan
N dan P hijaqan puero (Pueraria phaseolaides). Penelitian ini dilaksanakan di
Labo{ptorium Mikobiologi bidang Biosistematika dan Genetika Lembaga Ilmu
Pengaahpan Indonesia (LIPD Bogor pada bulan Oktober sampai dengan
Desember 2002.
Materi yang digunakan adalah puero (Pueraria phaseoloides), STK, pupgk
wa (46Y' N) dan pupuk KCI (60% K2O) sebagai pupuk dasar, sedangkan pqpuk
P yaitu bqtuan fosfat atau BP (27 %PzOs) dan superfosfat atau SP-36 (36%P2!Os)
sebalai perlakuan serta tanah latosol untuk *edia tar-ram. Penelitian dilatrukan
dengqn menggunakan Rancangan Acak Lengkap 5 perlakuan dan 4 ulangan.
Perlaftuan yang diberikan adalah T0 (kontrpl); T1 (BP); T2 (SP-36); T3 (BP +
STK); T4 (SP-36 + STK). Parameter yang diamati adalah serapan nitrogen (N)
dan fosfor @). Pengolahan data menggunakan sidik rugamdilanjutkan dengan uji
wilayati ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlafuran yang diberikan
berpengmuh nyata (P<0,05) terhadap s€rapan N dan P hijauan puero. Perlakuan
T4 meng\asilkan serapan N dan P hijauan puero nyata lqbih tingg (P<0,05)
dibanding dengan 73, T2, T1 serta T0. Perlakuan T3 tidak berbda nyata
terhadap Tl (an T2,tetapi nyata lebih tinggi dibandingT0. Perlakqan T2 tidak
berbeda dengqq Tl, teapi nyata lebih tingg dibanding T0. Perlakuan T1
menghasilkan s$?pan N dan P tidak berbeda dengan T0.
Berdasar\qq hasil penelitian dapat disimpulkan b*wu pemupukan P +
STK dapat mening$q{<an serapan N dan P hijauan puero (PaerXW phaseoloides).
Kata kunci : fosfat, fryrye phaseoloides, serapan N dan P, s{t$$S$'$i S
"kombucha'ri'.
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